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A. COMUNICADO CONJUNTO DE LOS ESTADOS PARTES Y ESTADOS 
ASOCIADOS DEL MERCOSUR. Brasilia 21 de diciembre de 2017 
Los Estados Partes y los Estados Asociados del MERCOSUR, reunidos en la ciudad 
de Brasilia, República Federativa de Brasil, el día 21 de diciembre de 2017, en ocasión 
de la LI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC): 
Resaltaron que la plena vigencia de las instituciones democráticas y la observancia 
de los derechos humanos y libertades fundamentales son condiciones esenciales para 
el proceso de integración regional. 
Reafirmaron su compromiso con la profundización de la integración regional para 
contribuir con el desarrollo económico y social, la mejora de la calidad de vida, la 
erradicación del hambre y de la pobreza en nuestras sociedades y la generación de 
condiciones propicias para una mayor participación política de todos los sectores 
involucrados en la integración. 
Reafirmaron el compromiso de América Latina y el Caribe como zona de paz basada 
en el respeto al Derecho Internacional y en los principios y propósitos de la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Destacaron la importancia de profundizar la dimensión social del MERCOSUR 
mediante la implementación del Plan de Acción 2017-2018 de la Reunión de Ministros 
y Altas Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS) y del Plan de 
Trabajo 2017-2019 de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales 
del MERCOSUR (CCMASM). 
Se congratularon por la conclusión del proceso de revisión y evaluación del Plan 
Estratégico de Acción Social (PEAS), con la consecuente publicación del Informe 
"Evaluación de los Avances en la Implementación del Plan Estratégico del PEAS" por 
el Instituto Social del MERCOSUR (ISM). 
Saludaron el nombramiento del nuevo Director Ejecutivo del Instituto Social del 
MERCOSUR (ISM), Embajador José Eduardo Martins Felicio, y destacaron la 
importancia de dotar al ISM de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados 
para el cumplimiento de sus atribuciones. En este sentido, realzaron la importancia del 
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Proyecto "MERCOSUR Social: Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y 
Consolidación del Plan Estratégico de Acción Social", aprobado y financiado en el 
ámbito del Programa IV del FOCEM: "Fortalecimiento de la Estructura Institucional y 
del Proceso de Integración". 
Agradecieron al Embajador José Augusto Lindgren Alves por el trabajo dedicado y 
exitoso como Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos del MERCOSUR, y desearon éxito al señor Juan Miguel González Bibolini, 
quien estará al frente del Instituto en el próximo mandato. 
Felicitaron al señor Facundo Landívar por su designación como primer Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR y destacaron 
la relevancia de la Unidad para el pleno desarrollo y ejecución de la Política 
Comunicacional del MERCOSUR. 
Destacaron la importancia de promover una mayor movilidad académica y de 
profundizar la cooperación educativa de nivel primario, secundario y superior. 
Reconocieron la importante presencia de la comunidad afrodescendiente en la región 
y la necesidad de avanzar en la implementación efectiva y permanente del Plan de 
Acción de la Década Internacional de los Afrodescendientes, declarada por el Sistema 
de las Naciones Unidas (Reconocimiento- Justicia- Desarrollo), especialmente en lo 
que respecta al combate al racismo y a todas las formas de discriminación que 
continúan afectando a las personas afrodescendientes en nuestras sociedades. 
Destacaron, en el ámbito de la Reunión de Ministros de Cultura, el lanzamiento del 
Mapa de Residencias Artísticas y de los Cuadernos de la Diversidad. 
Reconocieron la relevancia otorgada al combate al tráfico ilícito de bienes culturales, 
en el entendido de que el patrimonio cultural es una expresión simbólica inequívoca de 
nuestra integración regional. 
Alentaron a los Ministros y Altas Autoridades en Gestión Integral de Riesgos y 
Desastres del MERCOSUR a continuar trabajando, de forma coordenada, en la 
reducción y prevención de desastres, así como en la asistencia humanitaria en la 
región, de acuerdo a las prioridades establecidas en el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
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Entendieron que es prioritario el fortalecimiento, la plena independencia y la 
autonomía de los sistemas de Defensoría Pública Oficial en el ámbito nacional, 
provincial, estatal y/o departamental, con el propósito de garantizar el efectivo acceso 
a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En ese contexto, se 
comprometieron a incentivar y fortalecer la independencia técnica y la autonomía 
funcional y financiera de las defensorías públicas oficiales, con la garantía de un 
servicio eficaz y gratuito, libre de cualquier injerencia, intervención o control por parte 
de otros poderes del Estado. 
Se comprometieron a continuar impulsando la integración fronteriza en todos sus 
ámbitos: educación, salud, trabajo, seguridad, acceso a la justicia, migración, entre 
otros. Se continuará privilegiando las zonas de frontera como espacio compartido para 
el intercambio cultural, social y económico entre los pueblos.  
Manifestaron su firme compromiso con la prevención, el combate y la eliminación de 
la fabricación y del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados. Destacaron, de esta forma, las actividades del Grupo de 
Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del MERCOSUR, las cuales han 
permitido perfeccionar la coordinación y la cooperación regionales, con vistas a 
implementar políticas, estrategias y programas comunes y permitir el intercambio de 
informaciones y buenas prácticas.  
Expresaron satisfacción con el entendimiento entre las administraciones aduaneras 
de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú para el desarrollo 
conjunto de un Programa Regional de Operador Económico Autorizado (OEA). 
Reafirmaron los términos de la “Declaración de los Presidentes de los Estados Partes 
del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, firmada el 25 de 
junio de 1996 en Potrero de los Funes, República Argentina, denominada “Declaración 
de Malvinas", y reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República 
Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas. 
Agradecieron a la Presidencia Pro Tempore Brasileña del Foro de Consulta y 
Concertación Política (FCCP) por el seguimiento realizado de las reuniones y 
alentaron a la búsqueda de una mayor articulación con las distintas reuniones 
ministeriales, reuniones de altas autoridades y grupos especializados del MERCOSUR 
en materia político-social. 
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B. COMUNICADO CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES DE ESTADOS PARTES 
DEL MERCOSUR Y BOLIVIA. Asunción 18 de junio de 2018 
Los Presidentes de la República Federativa del Brasil, Michel Temer; de la República 
del Paraguay, Horacio Cartes; de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez; 
así como la Vicepresidenta de la República Argentina, Gabriela Michetti, Estados 
Partes del MERCOSUR; y el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro 
García Linera, reunidos en Asunción el día 18 de junio de 2018, en ocasión de la LII 
Cumbre de Presidentes del MERCOSUR:  
1. Reiteraron su firme compromiso con el proceso de integración del MERCOSUR, 
destacando que sus objetivos están orientados a la profundización del desarrollo y la 
mejora de la calidad de vida de sus pueblos; a la plena vigencia de la democracia y del 
estado de derecho; y a la protección, promoción y respeto irrestricto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 
2. Destacaron la trascendencia del Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR (FOCEM) como herramienta para la reducción de las asimetrías. En ese 
sentido, celebraron la suscripción del Acuerdo Marco de Cooperación Internacional 
entre el MERCOSUR y Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA), con el objetivo de profundizar los vínculos entre ambos organismos para 
el desarrollo de programas y proyectos, a través de la firma de convenios de asistencia 
técnica y complementación financiera, además de un contrato de administración 
fiduciaria, en el marco de sus respectivas funciones, objetivos y competencias. 
3. Saludaron los trabajos realizados por la Comisión de Representantes Permanentes 
del MERCOSUR para el seguimiento del Plan de Acción para la conformación 
progresiva del Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, priorizando acciones 
tendientes a lograr su plena implementación en ocasión del 30° aniversario de la 
constitución del MERCOSUR. 
4. Subrayaron la importancia de fortalecer el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) 
como órgano técnico de apoyo a todos los foros responsables en pro del 
fortalecimiento de la dimensión social del proceso de integración. Asimismo, 
destacaron el trabajo llevado a cabo por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos del MERCOSUR (IPPDH) como órgano responsable del fortalecimiento de 
los derechos humanos como un eje fundamental del proceso de integración. 
5. Destacaron los acuerdos y declaraciones emanadas de la Reunión de Ministros de 
Salud del MERCOSUR, entre otros, lo relativo a los “Ejes integradores de salud de 
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frontera para el MERCOSUR”, como una de las áreas priorizadas de alto impacto y de 
relevancia para la articulación de políticas públicas de prestación de servicios de salud 
en las fronteras. 
6. Resaltaron la adopción del Plan de Acción 2018-2020 para desarrollar una Agenda 
Digital del MERCOSUR que modernice el proceso de integración, de cara a los 
desafíos regionales y globales que plantea la transformación tecnológica. 
7. Destacaron la aprobación del “Plan Estratégico de Comunicación”, que determina 
los objetivos y acciones específicas a desarrollar en el bienio 2018-2019 con la 
finalidad de difundir los avances en el proceso de integración y dar mayor visibilidad a 
los logros alcanzados en beneficio de los ciudadanos del MERCOSUR. 
8. Saludaron la exitosa finalización de la revisión del Reglamento de la Comisión de 
Comercio del MERCOSUR, que contribuirá a dotar de mayor dinamismo y efectividad 
a las labores de este órgano decisorio. 
9. Reafirmaron la necesidad de fortalecer el sistema multilateral de comercio abierto, 
transparente, inclusivo, no discriminatorio y equitativo, basado en reglas claras, 
incluido su mecanismo de solución de diferencias, con la OMC como piedra angular y 
el desarrollo como objetivo fundamental. Asimismo, destacaron que una eventual 
reforma de la OMC deberá realizarse de manera transparente e inclusiva para 
perfeccionar las disciplinas que regulan el comercio internacional, en particular en el 
sector agrícola.  
Subrayaron igualmente su compromiso con las negociaciones en el ámbito de la OMC 
de los temas de creciente importancia en la agenda comercial, en particular los que 
fueron objeto de significativo apoyo en la conferencia ministerial de la OMC en Buenos 
Aires: comercio electrónico; micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); 
empoderamiento económico de la mujer; facilitación de inversiones; y la eliminación de 
la subvenciones a la pesca, de conformidad con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
10. Ratificaron el compromiso con la implementación del Acuerdo de Facilitación de 
Comercio de la OMC, en vigor desde el 22 de febrero de 2017, y acordaron aunar 
esfuerzos para avanzar en la coordinación del diseño de mecanismos que faciliten el 
comercio entre los Estados Partes. 
11. Destacaron los importantes esfuerzos realizados por el MERCOSUR en el ámbito 
de las negociaciones con la Unión Europea, para la suscripción de un Acuerdo de 
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Asociación Birregional, demostrando su compromiso y voluntad integracionista en 
cada etapa del proceso, especialmente desde octubre de 2016, oportunidad en que 
ambos bloques decidieron intercambiar ofertas de acceso a mercados.  
En tal sentido, con relación a los avances registrados hasta la fecha en el marco de 
dichas negociaciones, manifestaron la necesidad de contar con el compromiso político 
de ambas partes para alcanzar un acuerdo de mutuos beneficios para el desarrollo y la 
prosperidad de sus pueblos.  
12. Resaltaron que el MERCOSUR se ha convertido en un actor preponderante del 
comercio internacional y prueba de ello es la amplia y dinámica agenda de 
relacionamiento externo. Destacaron que durante el presente semestre se han lanzado 
negociaciones con Canadá y la República de Corea, dos economías pujantes y de 
gravitante importancia para el comercio mundial, como respuesta asertiva a las nuevas 
tendencias proteccionistas.  
Se congratularon por los avances obtenidos en otras negociaciones, especialmente el 
proceso con los países del Acuerdo de Libre Comercio de Europa (EFTA), con los 
cuales ya se han celebrado tres rondas de negociaciones. 
Destacaron la importancia de avanzar en las acciones previstas en la “Hoja de Ruta” 
MERCOSUR-Alianza del Pacífico y dinamizar el acercamiento entre ambos bloques 
regionales. Asimismo, hicieron referencia a la reunión de Presidentes entre el 
MERCOSUR y la Alianza del Pacífico prevista para julio próximo en Puerto Vallarta, 
México. 
13. Expresaron su reconocimiento a la República del Paraguay por el compromiso 
democrático plasmado en las elecciones nacionales del 22 de abril del corriente año, 
que contaron con la presencia de observadores internacionales, entendiendo que este 
destacado acto ciudadano reafirma y da testimonio de su proceso de consolidación 
democrática.  
14. Expresaron su reconocimiento y agradecimiento al Señor Presidente de la 
República del Paraguay, Don Horacio Cartes, al Gobierno Nacional y al pueblo 
paraguayo por su hospitalidad y auguraron los mayores éxitos a la Presidencia Pro 
Tempore del Uruguay en el ejercicio de sus funciones y en la consecución de los 
objetivos que proponga. 
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2. Alianza del Pacifico  
Declaración Conjunta entre los Estados Partes de la Alianza del Pacifico y el 
Reino de España.  
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3. VIII Cumbre de Las Américas 
Lima Perú 11 de Abril de 2018 
Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” 
 
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reunidos en Lima, Perú, 
en la VIII Cumbre de las Américas, 
 
Destacando que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para 
el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y 
que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de 
los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro 
Hemisferio, al igual que en otras regiones del mundo; 
 
Reafirmando nuestro compromiso con los tratados en materia de lucha contra la 
corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CNUCC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); 
 
Reafirmando también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y nuestro firme 
apoyo para su implementación; y 
 
De conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados y con los tratados 
multilaterales y bilaterales de los que somos parte, así como con los principios 
reconocidos, como el respeto a la soberanía y la no intervención, 
 
NOS COMPROMETEMOS A: 
 
Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de 
la corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las 
garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones. 
 
2. Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares 
interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de 
promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como 
promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema 
judicial. 
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3. Promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las 
organizaciones regionales e internacionales competentes en el marco de la 
Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación cívica, 
dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la 
Comisión  Interamericana de Educación (CIE), con el apoyo del Grupo de 
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y con respeto a la diversidad regional. 
 
4. Desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y 
prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores 
democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, 
implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes 
niveles de los sistemas educativos, así como programas de educación 
continua. 
 
5. Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana 
para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; y sobre los 
instrumentos disponibles para combatirlas. 
 
6. Reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas y sus 
valores y principios tradicionales, así como los aportes de las comunidades 
afro descendientes, para mejorar la eficiencia, la eficacia y la  transparencia 
de  la administración pública, generando conciencia en favor de la lucha 
contra la corrupción. 
 
7. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres  como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción, 
mediante un grupo  de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones 
interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales. 
 
8. Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición 
de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, 
reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones. 
 
9. Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de 
selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el 
mérito, la equidad y   la aptitud. 
 
10. Promover la adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses, 
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así como  la presentación por parte de servidores públicos de declaraciones 
patrimoniales y de información financiera, según corresponda. 
 
11. Promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan 
altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, tomando 
como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad 
en las Administraciones Públicas de las Américas”, e instar al sector privado 
a desarrollar códigos de conducta similares. 
 
12. Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas 
de prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas 
privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación 
y de promoción de la integridad, a todos los niveles. 
 
Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y 
derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión 
 
13. Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y 
mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, 
organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros 
actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo 
el establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de 
posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de los observatorios 
ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción 
de  mecanismos de  participación electrónica. 
 
14. Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales 
y, cuando corresponda, sub-nacionales, en materia de: gobierno abierto, 
gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, 
sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro 
público de proveedores del Estado, considerando para ello la participación 
de la sociedad civil y otros actores sociales. 
 
15. Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior. 
 
16. Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la 
información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales 
aplicables. 
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17. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el 
objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la 
rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas de 
identificación, detección, sistematización y monitoreo de procedimientos 
gubernamentales y, con esa  finalidad, fortalecer la cooperación y el 
intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas 
tecnologías. 
 
18. Elaborar estadísticas e indicadores en nuestros países que permitan evaluar 
el impacto de las políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción y, 
para ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades estatales en la 
materia. 
19. Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de 
cuentas de las organizaciones regionales e internacionales de las cuales 
somos miembros. 
 
20. Impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos 
Abiertos, en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de 
apertura de información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y 
ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en 
cuenta los importantes 
trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras 
iniciativas regionales y mundiales. 
 
21. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas legislativas que 
sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción y otros 
conexos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (CICC). 
 
22. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción 
frente a acciones intimidatorias y represalias. 
 
23. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de 
corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos 
internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión. 
 
24. Proteger a los servidores públicos incluidos aquellos involucrados en hacer 
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cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de 
corrupción. 
 
Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales 
 
25. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la 
transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y 
bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos 
políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el 
origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de 
contribuciones ilícitas. 
 
26. Considerar la adopción de instrumentos legales que podrían restringir el 
acceso a la función pública de personas condenadas por actos de 
corrupción. 
 
Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras 
públicas 
 
Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, 
contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, 
publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas. 
 
27. Implementar mecanismos de acompañamiento intergubernamental a 
proyectos específicos, a solicitud del Estado que ha de ejecutarlos, y de 
acuerdo con su propio marco legal, con el fin de asegurar la transparencia y 
fomentar la confianza. 
 
28. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del 
Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de 
personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado 
de activos para evitar su contratación. 
 
29. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que, en 
cooperación con otros actores regionales e internacionales relevantes, cree 
una plataforma sobre infraestructura para facilitar el intercambio de 
experiencias, capacitación y programas de cooperación en materia de 
monitoreo y desarrollo de proyectos, estudios de factibilidad y análisis de 
riesgo, procedimientos transparentes de licitación, y compras 
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30. Fomentar la transparencia en la gestión de la infraestructura y de los 
recursos públicos destinados a garantizar la resiliencia frente a desastres, 
incluyendo la referida plataforma sobre infraestructura, con miras a mejorar 
la respuesta a emergencias y los proyectos de prevención, mitigación, 
recuperación y reconstrucción. En tal sentido, promover la coordinación a 
través de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en las Américas. 
 
31. Promover prácticas coordinadas y transparentes en la emisión 
gubernamental de permisos, entre otras medidas, por medio de ventanillas 
únicas de gestión, incluido en el área de la construcción, como una medida 
para prevenir la corrupción, y fomentar la competitividad y agilizar los 
permisos correspondientes. 
 
32. Implementar medidas para la reducción de la burocracia y la 
simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la 
prevención de la corrupción. 
 
Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno 
internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de 
activos 
 
33. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el 
combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, 
continuando la implementación, antes de la IX Cumbre de las Américas, de 
las recomendaciones aplicables de las rondas específicas del Mecanismo 
de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, así como también de las recomendaciones de las 
sucesivas rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). 
 
34. Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por 
actos de corrupción, de conformidad con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, incluidos el cohecho interno e internacional, cuando no esté 
previsto en la legislación nacional 
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35. Considerar la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, 
cuando sea procedente y esté de acuerdo con los respectivos 
ordenamientos jurídicos internos, a las investigaciones y procedimientos 
correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los 
actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas. 
 
36. Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, 
policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades 
administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con 
los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno 
transnacional. 
 
37. Promover entre las autoridades competentes el uso de mecanismos ágiles 
de intercambio de información, cooperación y trabajo coordinado para la 
investigación y persecución de actos de corrupción. 
 
38. Promover la cooperación entre las instituciones financieras y los órganos de 
supervisión financiera, y las instituciones encargadas de la investigación y 
enjuiciamiento de los actos de corrupción para una respuesta rápida y 
efectiva en las investigaciones internacionales, así como para la 
recuperación de activos. 
 
39. Fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional 
para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser 
utilizados para la transferencia y ocultación de fondos provenientes de 
actos de corrupción, incluyendo aquellos tipos penales contemplados en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
40. Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las 
instituciones competentes, para permitir el embargo preventivo, la 
extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la 
corrupción. 
 
41. Profundizar la participación de nuestros Estados en las redes e iniciativas 
multilaterales contra el lavado de activos, a través de la prestación de la 
más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo 
preventivo, confiscación, decomiso y recuperación de activos. 
 
42. Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión 
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fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la 
corrupción y para la identificación de beneficiarios finales. 
 
43. Promover la transparencia en el intercambio de información tributaria y 
solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que considere 
fortalecer la cooperación en esta área entre nuestros países, de 
conformidad con el marco internacional existente. 
 
Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción 
 
44. Continuar fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC), identificando los recursos para fortalecer sus operaciones, con 
miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que presenta la 
corrupción en el Hemisferio. 
 
45. Solicitar al MESICIC que promueva el intercambio y la difusión de buenas 
prácticas, capacidades técnicas y medidas orientadas a fortalecer los 
marcos jurídicos e institucionales para prevenir y combatir la corrupción, que 
contribuyan a la implementación de sus recomendaciones. 
 
46. Solicitar al MESICIC que coordine con otros organismos internacionales 
y regionales anticorrupción a fin de promover sinergias y evitar la 
duplicación de esfuerzos en la lucha contra la corrupción. 
 
47. Seguir avanzando a través de medidas concretas en la implementación 
efectiva de las recomendaciones realizadas por el MESICIC antes del 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 2020. 
 
48. Solicitar al MESICIC que en el marco de sus competencias desarrolle una 
iniciativa para la observación y medición de las políticas de lucha contra la 
corrupción con el fin de formular indicadores y promover mecanismos de 
prevención de la  corrupción, valorar el impacto y los avances de las 
políticas públicas, consolidar un banco de buenas prácticas regionales y 
hacer análisis temprano de riesgos. 
 
49. Impulsar el Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión 
Pública Efectiva (MECIGEP) como foro para compartir mejores prácticas de 
gobernabilidad democrática y gobierno abierto. 
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50. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que apoye la 
implementación y el fortalecimiento de programas nacionales, con una 
perspectiva de derechos humanos, para desarrollar la capacidad de la 
policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno, a fin de combatir 
los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de 
drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y 
el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre. 
 
Seguimiento e informes 
 
51. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que asista con 
recursos y capacidades técnicas a los Estados, a fin de que puedan 
implementar los compromisos adquiridos en materia de fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción en el marco de esta 
Cumbre, incluidos los referidos a la implementación de legislación, 
fortalecimiento institucional, capacitación y cooperación. 
 
52. Tomar nota de las recomendaciones del Foro de la Sociedad Civil y Actores  
Sociales, Foro de Jóvenes de las Américas, Foro de los Pueblos Indígenas, 
la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas y el Diálogo Empresarial de 
las Américas. 
 
53. Tomar nota del “Compromiso del sector privado para la transparencia” del 
Diálogo Empresarial de las Américas, presentado en la III Cumbre 
Empresarial de las Américas, y formular un llamado al sector privado en 
general para que adopten iniciativas. 
 
54. Actuar de manera que las acciones de seguimiento emanadas de este 
Compromiso de Lima promuevan el avance sobre la equidad e igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en el Hemisferio. 
 
55. Reconocer la importancia de la Secretaría de Cumbres en el seguimiento 
de la implementación de los mandatos e iniciativas derivados de la VIII 
Cumbre de las Américas y las Cumbres anteriores, así como de secretaría 
técnica, memoria institucional del proceso y de instancia de coordinación 
del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), recordando que todas 
las tareas originadas de este Compromiso de Lima y de las Cumbres 
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anteriores, cuya ejecución competa a la OEA, deberán implementarse 
respetando la necesaria sostenibilidad presupuestaria de la Organización. 
 
56. Encomendar al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres 
(GRIC) que informe a través de la Presidencia del Proceso de Cumbres de 
las Américas sobre la implementación del presente Compromiso. 
 
Estados Unidos subraya que el párrafo 18 de la Agenda 2030 hace un llamado a 
los países para que implementen la Agenda de conformidad con los derechos y 
obligaciones de los Estados, según el derecho internacional.  También destaca su 
reconocimiento  compartido en el párrafo 58 de que la implementación de la 
Agenda 2030 debe respetar y  no perjudicar los mandatos independientes de otros 
procesos e instituciones, incluidas las negociaciones, y no prejuzga ni constituye 
un precedente con respecto a decisiones y acciones que se encuentren en marcha 
en otros foros. Por ejemplo, esta Agenda no constituye un compromiso de 
suministrar un acceso a nuevos mercados para bienes o servicios. Esta Agenda 
tampoco interpreta ni modifica ningún acuerdo ni decisión de la Organización 
Mundial del Comercio, incluido el Acuerdo sobre los aspectos de los  derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio. 
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4. SICA  
L REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS 
PAISES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
(SICA). Ciudad de Panamá, 14 de diciembre de 2017. 
DECLARACIÓN DE PANAMÁ La Reunión de Presidentes del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), integrada por los Jefes de Estados y de 
Gobierno,  
CONSIDERANDO: 
 Que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha priorizado cinco grandes 
pilares para la Integración Regional: fortalecimiento institucional, seguridad 
democrática, integración social, integración económica y gestión integral del riesgo y 
cambio climático; La importancia de contar con una Agenda Estratégica Priorizada de I 
diferentes sectores del Sistema de la Integración Centroamericana , como un 
instrumento que articule las prioridades regionales con I Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible;  
Que el fortalecimiento institucional del Sistema de la Integración Centroamericana es 
fundamental para la realización de los objetivos eficiencia del Sistema;  
ACUERDA  
1. Adoptar la propuesta de ordenamiento de la lista de Mandatos que contribuye a la 
gestión por resultados del SICA, con la cual se actualiza la matriz de ejecución de los 
mandatos emanados hasta la fecha de esta Declaración. Se instruye al Comité 
Ejecutivo y a la Secretaría General del SICA aplicar permanentemente los criterios de 
ordenamiento para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las decisiones de 
la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.  
2. Aprobar la Política Marco Regional de Movilidad y Logística Centroamericana, 
desarrollada por el Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN), en estrecha 
coordinación con el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y el 
Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas (COSEFIN), política regional de carácter 
multisectorial, que permitirá agilizar, asegurar y optimizar el movimiento de las 
personas y las mercancías intra y extra regionalmente; potenciando así la integración 
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económica, la productividad, la competitividad y el desarrollo integral de 
Centroamérica. Asimismo, Instruir a que COMITRAN, COMIECO y COSEFIN 
desarrollen el proceso de socialización de dicho instrumento, así como la elaboración 
de su correspondiente Plan Maestro.  
3. Instruir al COMIECO gestionar el desarrollo y pronta implementación de la 
Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) con la cooperación de 
organismos internacionales, como un medio para fortalece la integración económica 
regional y promover la modernización convergencia del marco regulatorio regional.  
4. Instruir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores; órgano principal de 
coordinación del SICA; agilizar y operativizar la articulación interinstitucional para 
enfrentar los desafíos de seguridad de la región, tomando en cuenta I esfuerzos ya 
existentes de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y la experiencia entre 
Guatemala, El Salvador y Honduras en la materia. 
RECONOCE  
1. La importancia de atender de manera integral la facilitación del tránsito fronterizo 
terrestre, en los eventos masivos que se realicen en los países miembros del SICA y 
respaldan los avances de las autoridades competentes de la Región, a fin de continuar 
el proceso de elaboración y aprobación de un procedimiento que permitirá el flujo de 
personas de forma ordenada, ágil y segura, a través de zonas adyacentes, cuando 
corresponda, y puestos fronterizos de los Países Miembros del SICA, que será 
aplicado por primera vez en la Jornada Mundial de la Juventud 2019.  
2. Los esfuerzos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica en la lucha contra el 
crimen organizado trasnacional y los avances en la elaboración del Plan Regional 
Intersectorial contra el Crimen Organizado (PRICCO), y la instalación de la Mesa de 
Trabajo entre la Comisión de Seguridad y el Consejo Judicial Centroamericano y del 
Caribe. 
3. Los trabajos realizados por el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) para la actualización de la 
"Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), 
armonizada con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
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2030", como instrumento que orienta las gestiones coordinadas a nivel regional y 
nacional en materia de riesgo de desastres. 
4. La realización del Foro de Juventud de los Países Miembros del SICA, celebrado el 
11 y 12 de diciembre de 2017, en ciudad de Panamá, que permitió la convergencia de 
ideas sobre temas de relevancia para la juventud de la Región.  
5. La realización del Foro Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión 
Productiva, desarrollado por SISCA, celebrado en Panamá, el13 y 14 de noviembre de 
2017, en el cual se identificaron las líneas prioritarias sobre las que se debería 
construir una agenda regional intersectorial. 
6. La exitosa realización de la I Reunión del Foro de Diálogo Políti Cooperación entre 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SIC Gobierno de la República de Chile.  
7. Los avances en el desarrollo de la Agenda Regional de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (MIPYME), en especial la celebración del Foro d Participación de 
las MIPYME en las compras públicas, celebrado en I ciudad de Panamá, Panamá, 
como parte de la implementación de la Estrategia Regional de Articulación Productiva 
MIPYME.  
8. El Foro Regional de Empresarialidad Femenina, realizado el 30 de octubre de 2017, 
denominado "Impulsando la Autonomía Económica de las Mujeres", y que promovió el 
desarrollo de la mujer empresaria en la región. 
9. La firma del Memorando de Entendimiento entre la Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y la Secretaría de 
Integración Turística Centroamericana (SITCA), el 31 de octubre de 2017, como un 
paso importante para establecer coordinaciones y enlaces institucionales para la 
promoción y desarrollo del turismo asociado a las actividades de pesca y la 
acuicultura.  
10. La aprobación del Plan de Acción para la Eficacia de la Cooperación v Jf':v 
Regional 2017-2019 por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores /) 3 ~ del 
SICA, que incorpora los principios de Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo, 
conforme al Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación 
Regional.  
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11. Finalmente, en relación a las recientes elecciones generales celebradas en la 
hermana República de Honduras, el 26 de noviembre del año en curso, expresamos 
nuestro acompañamiento al pueblo hondureño y exhortamos a las partes del proceso 
electoral a esperar los resultados finales en el marco de su institucionalidad y renovar 
sus deseos por las soluciones pacíficas. SALUDAMOS ~ La sanción de la Ley del 
Gobierno de la República de Panamá que crea el centro~ Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria para América Latina y el Caribe.  
AGRADECE Al Gobierno de la República de Panamá por su hospitalidad y atenciones 
brindadas para la realización de esta Reunión.  
Dada en la Ciudad de Panamá a los 14 días del mes de diciembre de 2017 
